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VAREMÆRKER 
VA 169-1983 Anm. ll.jan.1983 Kl.12,43 
MALU 
Foreningen Lekkerland, Rosengårdsvej 20, 5320 
Odense M. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 30 (dog ikke tyggegummi). 
VA 172-1983 Anm. ll.jan.1983 Kl.12,46 
VINOFERA 
Foreningen Lekkerland, Rosengårdsvej 20, 5230 
Odense M. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 33. 
VA 3338-1983 Anm. 5.jul.l983 Kl.12,50 
dania LU CC Q 
Fritidshusfirmaet Kalmargården A/S, Hellesvej, 
6740 Bramming. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19: døre samt fodlister, indfatninger og pane­
ler dertil, 
klasse 37: byggevirksomhed. (Registreringen omfat­
ter kun varer af dansk oprindelse). 
VA 4528-1983 Anm. 21.sep.1983 KI.12,37 
MAGNA-LOK 
Huck Manufacturing Company, a Corporation 
of the State of Michigan, 6, Thomas, Irvine, 
Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 6: fastgørelsesindretninger af metal til indu­
strielle formål. 
VA 5068-1983 Anm. 25.okt.1983 Kl.9,06 
PENTROL 
Esbjerg Kemikaliefabrik A/S, Mådevej 80, 6705 
Esbjerg 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1: penetreringsolie i form af et additiv til 
ukrudtsmidler for at forøge deres virkning. 
VA 6115-1983 Anm. 14.dec.1983 Kl.12,58 
Zibrowius Gesellschaft mit beschrånkter Haf-
tung, Hohenzollerndamm 58, D-1000 Berlin 33. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 11: petroleumsovne, -komfurer og -kogeappa-
rater. 
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VA 410-1983 Anm. 25.jan.1983 Kl.9,06 
SNIPPARTS 
Nipparts b.v., Dan. Goedkoopstraat 3, 1096 BD 
Amsterdam, Holland. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Nipparts Danmark ApS, Roskildevej 
249, 2620 Albertslund. 
Klasse 12: automobilreservedele og -tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
VA 1121-1983 Anm. 28.feb.1983 Kl.13,05 
RF 
0 
Karl Thomas Mobelwerkståtten GmbH & Co. 
KG., Walkmiihlenstrasse 93, D-2740 Bremervor-
de. Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 10: lændestøtter til ortopædiske formål og 
puder til helbredende formål, 
klasse 12, 20, 24. 
VA 6374-1983 Anm. 27.dec.1983 Kl.12,38 
CHEVALIERE 
Economie Swiss Time Ltd., Wallbachstrasse 254, 
CH-4322 Mumpf, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 14: ure, urværker, urkapsler, urskiver og 
andre urdele. 
VA 127-1984 Anm. 9.jan.l984 Kl.12,15 
Forlaget FACTUM HUMANUM Danmark, Sdr. 
Ottingsgade 12, 6100 Haderslev. 
Erhverv: forlagsvirksomhed. 
Klasse 41: forlagsvirksomhed. 
VA 3113-1983 Anm. 24.jun.1983 Kl.12,35 
TALMONE 
CHOCOLADE GRODER B.V., 40, Mecklen-
burglaan, 3062 BK Rotterdam, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30: kakao, kakaoprodukter, chokolade, prali-
neer og chokoladevarer. 
VA 142-1984 Anm. 9.jan.l984 Kl. 12,44 
SUPPLIMEN 
Societe des Produits Nestle S.A., Vevey, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: diætetiske produkter til medicinske for­
mål, næringsmidler til børn og syge, alt til enteral 
indgivelse. 
VA 6309-1983 Anm. 22.dec.1983 Kl.9,00 
REGENT 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, Roskildevej 65, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 33: vin. 
VA 191-1984 Anm. ll.jan.1984 Kl.9,02 
ÅRETS DISCJOCKEY 
Artist Center v/Elin Hald Thuesen, Bredgade 11, 
7400 Herning. 
Erhverv: impresariovirksomhed. 
Klasse 41: afholdelse af discjockeykonkurrencer i 
diskoteker. 
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VA 2349-1983 Anm. IG.maj 1983 Kl.9,04 
RAPID SERVICE SYSTEMS 
Wenneborg & Co. Trading - WECO TRÅDE AB, 
Box 2079, S-103 12 Stockholm, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 6, især ubearbejdede og delvis bearbejdede 
uædle metaller og legeringer heraf, ankre, ambolte, 
klokker, valsede og støbte byggematerialer, ikke-
elektriske låse af metal og dele dertil, metalrør, 
pengeskabe og pengekasser, stålkugler, hestesko, 
søm og skruer, andre af uædle metaller fremstillede 
varer (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 7: maskiner til skotøjsreparation, nemlig 
hælstiftudtrækkere, hælfræsere, båndslibere til slib­
ning af såler, maskiner til pålimning af såler, maski­
ner til slibning af nøgler, 
klasse 37, især vedligeholdelse og reparation af sko, 
paraplyer, håndtasker og tasker, vask af køretøjer, 
klasse 40, især tilslibning af nøgler. 
VA 5585-1983 Anm. 18.nov.1983 Kl.12,36 
PLAY 
Castel Mac S.p.A., Viale del Lavoro 9, 31033 
Castelfranco Veneto (Treviso), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 10.jun.1983, anm. nr. 19795 C/83, 
Italien. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 7: motoriserede maskiner til havearbejde, 
især græsslåmaskiner, også selvkørende med fører­
sæde, maskiner til hækkeklipning, slåmaskiner, 
luge-> hakke-, skuffe-, rense- og hyppemaskiner. 
VA 170-1984 Anm. 10.jan.1984 Kl. 12,37 
MISTY 
Nidar Bergene A/S, Bromstadvegen 2, Trond­
heim, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 30: chokolade og konfekt. 
VA 395-1984 Anm. 20.jan.1984 Kl.12,28 
DERACYN 
The Upjohn Company, a Corporation of the State 
of Delaware, Kalamazoo, Michigan 49001, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 5.aug.l983, anm. nr. 438.108, 
U.S.A., for så vidt angår et farmaceutisk præparat i 
form af anti-depressionsmiddel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5. 
VA 619-1984 Anm. 2.feb.l984 Kl.12,44 
rhomberg' 
Firmaet Franz M. Rhomberg, Fårbergasse 15, 
6850 Dornbirn, Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den ll.aug.1983, anm. nr. AM 2200/83, 
Østrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 24: vævede stoffer, senge- og bordtæpper, 
tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og slippers. 
VA 635-1984 Anm. 3.feb.l984 Kl.9,02 
CORPUS VITALIS 




VA 1393-1984 Anm. 8.mar.l984 Kl.12,29 
BRESSOT 
La Roche aux Fees GmbH, Immenstaedter Str. 
150, 8960 Kempten, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 29: mælk og mejeriprodukter, såsom ikke-
alkoholholdige drikke baseret på mælk og syrnet 
mælk, kvark, fløde og smør, ost, herunder ost tilsat 
urter, hytteost, herunder hytteost tilsat krydderier. 
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VA 6065-1983 Anm. 13.dec.1983 Kl. 12,46 
-> GOULD 
Gould Inc., a corporation of the State of Delawa­
re, 10, Gould Center, Rolling Meadows, Illinois 
60008, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 10: apparater og instrumenter til medicinsk 
brug i form af apparater til overvågning af patienter 
til brug på intensivafdelinger, hjerteafdelinger og 
operationsstuer og i form af defibrillatorer, antihjer-
teflimmerapparater, transducere og apparater til un­
dersøgelse og testning af lungefunktioner. 
VA 1354-1984 Anm. 6.mar.l984 Kl.12,53 
RODIER 
PROUVOST S.A., 149, Rue d'Oran, Roubaix 
(Nord), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3: parfumerivarer, æteriske olier, parfume, 
toiletvand, hårlotion, sæbe. 
VA 1500-1984 Anm. 14.mar.1984 Kl.12,57 
EVABRITE 
OMI INTERNATIONAL CORPORATION, a cor­
poration of the State of Delaware, 21441, Hoover 
Road, Warren, Michigan 48089, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1, 
klasse 2: et kemisk middel til hindring af anløbning 
af sølv og med sølv elektropletterede overflader. 
VA 2647-1984 Anm. 14.maj 1984 Kl.9,06 
CHARLOTTE 
Mejeriselskabet ESBJERG A.m.b.a., Kvaglund-
vej 84, 6705 Esbjerg 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: ost. 
VA 2612-1984 Anm. lO.maj 1984 Kl.12,41 
ERIC BRUNOT 
MAISON HENRI MOUNIER, societe anonyme, 
7, Rue Saint-Pierre, Cognac, Charente, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33: vin, likør, spirituosa, cognac, brændevin. 
VA 2630-1984 Anm. ll.maj 1984 Kl.12,02 
AMPLIRIST 
Ampliform Pty. Limited, 95, Collins Street, Mel­
bourne, Victoria 3000, Australien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 6: metalbyggematerialer indbefattet ekstru­
derede, opslidsede og strakte metalplader og -strim-
ler samt metalbjælker, gitre af metal, strækmetal. 
VA 2631-1984 Anm. ll.maj 1984 Kl.12,03 
AMPLIDRAG 
Ampliform Pty. Limited, 95, Collins Street, Mel­
bourne, Victoria 3000, Australien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 6: metalbyggematerialer indbefattet ekstru­
derede, opslidsede og strakte metalplader og -strim­
ler samt metalbjælker, gitre af metal, strækmetal. 
VA 2689-1984 Anm. 16.maj 1984 Kl.9,01 
Jørn Hansen, Lunde Bygade 29, 5450 Otterup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25: T-shirts, sweat-shirts, strikvarer (be­
klædning), jakker, skjorter, jeans, shorts. 
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VA 1604-1984 Anm. 20.mar.1984 Kl.12,44 
TRYK-LET 
Colgate-Palmolive Company, a corporation of 
the State of Delaware, 300, Park Avenue, New 
York, N.Y. 10022, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3, 5, 6, 16, 20, 21. (Registreringen omfatter 
ikke konvolutter). 
VA 1691-1984 Anm. 26.mar.1984 Kl.9,05 
PHYTODIF 
Laboratoire PHYTODIF SAHL, 2, Rue des Petu­
nias - BP 5520, 34050 Montpellier Cedex, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 1 th., 2800 Lyngby. 
Klasse 3, især gelatinøse piller, tabletter og kapsler 
indeholdende æteriske olier fremstillet på basis af 
planter, 
klasse 5, især gelatinøse piller, tabletter og kapsler 
til medicinsk brug fremstillet på basis af planter. 
VA 2690-1984 Anm. 16.maj 1984 Kl.9,02 
HOT-CUT 
Kaj Aaen, Damagervej 9, Stilling, 8660 Skander­
borg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 2905-1984 Anm. 25.maj 1984 Kl.9,01 
OKS Spezialschmierstoffe GmbH, Triebstrasse 
9, 8000 Munchen 50, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Landsretssagfører, dr. jur. Hardy An­
dreasen, Kongensgade 31, 5000 Odense. 
Klasse 2: rustbeskyttelsesmidler. 
VA 2938-1984 Anm. 25.maj 1984 Kl.12,55 
REGUDROP 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, Carl-
Braun-Strasse 1, D-3508 Melsungen, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 10: medicinske reguleringsapparater og -in­
strumenter til afgivelse af infusionsopløsninger. 
VA 2951-1984 Anm. 28.maj 1984 Kl.12,18 
ISOSTAT 
E.I. du Pont de Nemours & Company, a corpora­
tion of the State of Delaware, 1007, Market St., 
Wilmington, Delaware 19898, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 10: medicinske diagnoseapparater og -instru­
menter, herunder mikrobielle rør og glas til undersø­
gelse og bearbejdning af blodkulturer og legemsvæ-
sker, tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til 
brug i forbindelse hermed. 
VA 2980-1984 Anm. 29.maj 1984 Kl.11,41 
KENLOCK 
KENLOCK CORPORATION, 1-7, Yayoicho, 
Naka-ku, Yokohama-City, Kanagawa-Prefectu-
re, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 9: fotografiske, kinematografiske, optiske og 
elektriske apparater og instrumenter. 
VA 3007-1984 Anm. 29.maj 1984 Kl.12,49 
MENCERIX 
Smith Kline-RIT S.A., Rue du Tilleul 13, 1320 
Genval, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater og stoffer samt præparater og stoffer til 
sundhedspleje. 
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VA 2710-1984 Anm. 16.maj 1984 Kl.12,26 
PATHOZONE 
Pfizer Inc., a corporation of the State of Delawa­
re, 11, Bartlett Street, Brooklyn, New York, N.Y., 
USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: antibiotiske præparater til veterinær 
brug. 
VA 3006-1984 Anm. 29.maj 1984 Kl.12,48 
© 
Ceaverken AB, Eskilstunavågen 34, S-152 01 
Strångnås, Sverige. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: ubelyste røntgenfilm, ubelyst fotosatspa­
pir, kemiske produkter til fotografiske formål, 
klasse 9: belyste røntgenfilm. 
VA 3185-1984 Anm. 8.jun.l984 Kl.12,38 
L'OREAL PHYTO 
L' OREAL, societe anonyme, 14, Rue Royale, 
Paris 8, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3. 
VA 3246-1984 Anm. 13.jun.1984 Kl.12,23 
TH. Rasmussen Mølle- og Maskinbyggeri ApS, 
Grøndahlsvej 21-29, 7400 Herning. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 17, herunder fleksible slanger (ikke af metal) 
til støvafskærmning. 
VA 3250-1984 Anm. 13.jun.1984 Kl.12,27 
FAIR PLAY 
VA 3170-1984 Anm. 8.jun.l984 Kl.9,00 
A VlNSTOUVf 
Firmaet v/Lars Damgaard A Vinstouw, Skolega­
de 5, 7400 Herning. 
Erhverv: vinhandel. 
Klasse 33, 42. 
CERRUTI 1881, societe anonyme, 3, Place de la 
Madeleine, F-75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 16.dec.1983, anm. nr. 662.396, 
Benelux-landenes varemærkekontor, for så vidt an­
går de nævnte varer. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især toiletpræparater (med undtagelse af 
sæbe), parfumerivarer, parfume, æteriske olier, kos­
metiske præparater, hårvand, tandplejemidler, deo­
doranter til personlig brug, toiletpræparater mod 
transpiration. 
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VA 3010-1984 Anm. 29.maj 1984 Kl.12,52 
Vicente Gandia Pia, S.A., Maderas No. 13, Va­
lencia, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 7.dec.l983, anm. nr. 1.053.943, 
Spanien. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
VA 3060-1984 Anm. l.jun.1984 Kl.9,02 
WELDMAN 
Maskinfabrikken "Myren A/S, Hjorslevvej 31, 
5450 Otterup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7: elektriske svejsemaskiner. 
VA 3075-1984 Anm. l.jun.1984 Kl.12,34 
TOPSTAT 
American Cyanamid Company, a corporation of 
the State of Maine, One Cyanamid Plaza, Wayne, 
New Jersey 07470, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 10. 
VA 3080-1984 Anm. l.jun.1984 Kl.12,39 
ZAP 
Federal Express Corporation, a corporation of 
the State of Delaware, Box 727, Memphis, Ten­
nessee, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 38: elektronisk overførelse af dokumenter, 
herunder mulighed for indsamling af dokumenter 
hos kunder og levering af kopierne til en modtager. 
VA 3087-1984 Anm. l.jun.1984 Kl.12,50 
ACTIBEL 
Minnesota Mining and Manufacturing Compa­
ny, a corporation of the State of Delaware, 2501, 
Hudson Road, Saint Paul, Minnesota, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 21; svampe til rengøring af huden. 
VA 3148-1984 Anm. 7.jun.l984 Kl.9,00 
markedøspejlet 
Jens Lund, Fyrrevejen 26, 4180 Sorø. 
Erhverv: marketingvirksomhed. 
Klasse 35. 
VA 3165-1984 Anm. 7.jun.l984 Kl.12,41 
LLB-PERMA CORE 
Lloyd & Limaro SA, Rue Dufour 34, CH-2500 
Biel 3, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 19.jan.1984, anm. nr. 237, Schweiz. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 1: vandbehandlingspræparat til undgåelse af 
rustdannelse og aflejringer i vandrør og andre sani­
tære installationer, 
klasse 11: vandbehandlingsanlæg til undgåelse af 
rustdannelse og aflejringer i vandrør og andre sani­
tære installationer. 
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VA 3161-1984 Anm. 7.jun.l984 Kl.12,36 
KIMS TYFONER 
Danish Fancy Food Group A/S, Toldbodgade 
9-15, 5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, 30. 
VA 3162-1984 Anm. 7.jun.l984 Kl.12,37 
DONNA 
Synoptik A/S, Postbox 302, Banemarksvej 4, 
2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 10, 42. 
VA 3168-1984 Anm. 7.jun.l984 Kl.12,44 
RATIOGYR 
LGZ Landis & Gyr Zug AG, Gubelstrasse 22, CH-
6301 Zug, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 7, navnlig maskinelle anlæg bestående af 
lineær-, dreje- og gribeindretninger til håndtering af 
materialer og genstande, industrirobotter, dele deraf 
og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser), 
mekaniske og pneumatiske styreindretninger til an­
læg til håndtering af materialer og genstande, 
klasse 9, navnlig elektromekaniske og elektroniske 
styreindretninger til anlæg til håndtering af materi­
aler og genstande. 
VA 3470-1984 Anm. 25.jun.1984 Kl.9,47 
VA 3280-1984 Anm. 14.jun.1984 Kl.12,32 
Emile [J) Hennj 
LA BOURGUIGNONNE, societe anonyme, 
F-71110 Marcigny, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 21, især lertøj (ikke indeholdt i andre klas­
ser). 
RFSU:s Forsåljningsorganisation Aktiebolag, 
Rosenlundsgatan 13, S-104 62 Stockholm, Sve­
rige. 
Erhverv: handel. 
Prioritet: fra den l.mar.1984, anm. nr. 84-1752, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter samt kunstige 
lemmer, øjne og tænder, kondomer. 
VA 3551-1984 Anm. 27.jun.1984 Kl.10,31 
SEARCHBASE 
Claus Frausing, Højbuen 26, 2730 Herlev. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
Klasse 35, 42. 
VA 3565-1984 Anm. 27.jun.1984 Kl. 12,43 
SILVER KNIGHT 
WAXINE BIL-PRODUKTER ApS, Banemarks-
vej 54, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 2: rustbeskyttelsesmidler. 
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VA 3169-1984 Anm. 7.jun.l984 Kl. 12,45 
LASER 
Pamont AG, Rittergasse 20, Basel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 20. 
VA 3254-1984 Anm. 13.jun.1984 Kl.12,31 
Gillette 
BlueQ 
THE GILLETTE COMPANY, a Corporation of 
the State of Delaware, Prudential Tower Buil-
ding. Boston, Massachusetts, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 8, især barberrekvisitter, barberknive, bar-
berapparater og -maskiner, også elektriske, barber­
blade. 
VA 3255-1984 Anm. 13.jun.1984 Kl.12,32 
Gillette 
MiniH 
THE GILLETTE COMPANY, a corporation of 
the State of Delaware, Prudential Tower Build-
ing. Boston, Massachusetts, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 8, især barberrekvisitter, barberknive, bar-
berapparater og -maskiner, også elektriske, barber­
blade. 
VA 2786-1984 Anm. 21.maj 1984 Kl.9,19 
ELVIRA 
Danish Longlife Milk A.m.b.a., Ryesgade 53 B., 
2100 København 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: mælk og andre mejeriprodukter. 
VA 2795-1984 Anm. 21.maj 1984 Kl.12,32 
LEAFLASH 
Rhone-Poulenc Recherches, 25, Quai Paul Dou-
mer, 92400 Courbevoie, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 11: apparater til opvarmning, køling og tør­
ring, 
klasse 37: bygge- og installationsvirksomhed. 
VA 3471-1984 Anm. 25.jun.1984 Kl.9,48 
RFSU:s Fosåljningsorganisation Aktiebolag, 
Rosenlundsgatan 13, S-104 62 Stockholm, Sve­
rige. 
Erhverv: handel. 
Prioritet: fra den l.mar.1984, anm. nr. 84-1753, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter samt kunstige 
lemmer, øjne og tænder, kondomer. 
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VA 2807-1984 Anm. 22.maj 1984 Kl.12,05 
RIMAPOLAR 
Farmos-Yhtymå Oy (Farmos Group Ltd), PL 425, 
20101 Turku 10, Finland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.mar.1984, anm. nr. 2135/84, 
Finland. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater. 
VA 2817-1984 Anm. 22.maj 1984 Kl.12,32 
STE RICARE 
Otares B.V., Rembrandtlaan 414, Enschede, Hol­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: blegemidler samt andre præparater til 
vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, 
polering og skuring, slibemidler samt sæbe, 
klasse 5: hygiejniske og sanitære præparater samt 
desinfektionsmidler. 
VA 2808-1984 Anm. 22.maj 1984 Kl. 12,06 
TAMAXIN 
Farmos-Yhtymå Oy (Farmos Group Ltd), PL 425, 
20101 Turku 10, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 10.apr.1984, anm. nr. 84-2893, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater. 
VA 2816-1984 Anm. 22.maj 1984 Kl.12,31 
AMSTRAD CONSUMER ELECTRONICS Plc., 
1-7 Garman Road, Tottenham, London N17 OUF, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 18.jan.1983, anm. nr. 1.211.033 og 
1.211.034, Storbritannien. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, herunder datamaskiner, input- og output­
indretninger til datamaskiner, datamaskinemoni­
tors, drivindretninger til plader til datamaskiner, 
datamaskineprogrammer, magnetbånd og -plader, 
elektriske og elektroniske maskiner, apparater og 
instrumenter, uddannelses- og undervisningsappa­
rater, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klas­
ser) til alle de nævnte varer, 
klasse 16, herunder tryksager, instruktions- og un­
dervisningsmateriale (dog ikke apparater), papir-
handlervarer til datamaskiner, papirbånd og -kort til 
optagelse af datamaskineprogrammer, 
klasse 42: programmering af datamaskiner. 
VA 3472-1984 Anm. 25.jun.1984 Kl.9,49 
RFSUrs Forsåljningsorganisation Aktiebolag, 
Rosenlundsgatan 13, S-104 62 Stockholm, Sve­
rige. 
Erhverv: handel. 
Prioritet: fra den l.mar.1984, anm. nr. 84-1754, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 10; kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter samt kunstige 
lemmer, øjne og tænder, kondomer. 
VA 3815-1984 Anm. 10.jul.1984 Kl.9,00 
OSCAR 
Anpartsselskabet af 25/10 1975, Gasværksvej 16, 
1656 København V. 
Erhverv: biografvirksomhed. 
Klasse 41: biografvirksomhed. 
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VA 3445-1984 Anm. 22.jun.1984 Kl.12,38 
ADJUST 
Laboratoires Polive-Wuhrlin, S.A., 19, Boule­
vard G. Clemenceau, 92400 Courbevoie, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 6.feb.l984, anm. nr. 690 765, 
Frankrig de i klasse 10 nævnte varer. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 10: produkter til brug ved inkotinens og 
enurese, herunder også til engangsbrug, nemlig stik­
lagener, madrasbeskyttere og urinposer, 
klasse 16, 25. 
VA 3498-1984 Anm. 25.jun.1984 Kl.12,51 
PERSONLIG-PLANNER 
A/S C. Mayland, Meterbuen 18, 2740 Skovlunde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16, herunder kalendere. 
VA 3499-1984 Anm. 25.jun.1984 Kl.12,52 
PERSONAL-PLANNER 
A/S C. Mayland, Meterbuen 18, 2740 Skovlunde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16, herunder kalendere. 
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